









氏名 所属 氏名 所属 
坂井征一郎 唐津（災害医療支援部） 西郡克寛 福井 
松井久男 長浜（災害医療支援部） 上田一樹 舞鶴 
高本研二 松山（災害医療支援部） 磯田康範 松江 
仁杉好一 石巻 山根健二 広島赤十字・原爆 
海藤隆紀 福島 駒井一洋 災害医療支援部 





参加。その後第 1回・第 2回研修会においては講師、ファシリテーターを務めた。 
 
 8 月 26 日  [日本赤十字緊急被ばく医療指定機関等担当者による意見交換会] 
10 月 11 日  [日本赤十字原子力災害対応基礎研修会事前打合せ会] 
11 月 4 日  [千代田テクノル及び技師間打ち合わせ] 
11 月 5 日  [第 1 回日本赤十字社原子力災害対応基礎研修会] 
 参加施設数：37 医師：16 看護師：11 事務職：25 技師：12 
 2 月 20 日  [第 2 回日本赤十字社原子力災害対応基礎研修会] 












 9 月 7 日 松井久男     中部ブロック 
11 月 8 日 坂井征一郎     東部ブロック 
















現在本社に海外派遣要員として登録されている診療放射線技師は 9 名だが、そのうち 2000 年





















第 50 回日本赤十字社医学会総会（2014 年 10 月 16 日） 
演題発表「日本赤十字社と協働する日赤診療放射線技師会の原子力災害への取り組み」 
 
 
